


































                         
  
























    此日园内帐舞蟠龙，帘飞秀凤，金银焕彩，珠宝生辉，鼎焚百合之
香，瓶插长春之蕊，静悄悄无一人咳嗽。 










































    乾隆帝时期，宫廷演剧更是达到了高潮，耗费巨资修建了承德避暑山庄
清音阁、紫禁城内畅音阁、寿安宫三座三层大戏楼，以及漱芳斋、倦勤斋、
风雅存等宫廷内的小戏台。为皇家提供了豪华舒适的观赏戏曲的环境。赵翼
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        太监又道：“贵妃有谕，说：‘龄官极好，再做两出戏，不拘那两
出就是了。’”……元妃甚喜，命：“莫难为了这女孩子，好生教
习。” 
























































    康熙帝不愧为一位真正的戏迷，为了使戏子们消解紧张的心里，把自己
的真正的水平发挥出来，康熙帝告诫戏子们“就照你民间做就是了”，不必
拘泥于宫廷演剧的繁缛礼节。所以，戏子在这相对放松的心境下表演，技艺
往往都会超长发挥，而康熙帝抱着这样一种宽容的心态来品味戏曲艺术，心
情也格外舒畅，以至此次演剧，一看就是二十出，直至半夜。 
但是“伴君如伴虎”，演员们稍不留神，便会引来杀身之祸，正如雍正
帝在观看《绣襦记》中《郑儋打子》一出，剧演常州刺史郑儋之子郑元和沦
落为歌郎，郑儋将其怒打致死的故事。雍正帝看了表演非常高兴，并且还赏
赐食品给伶人。但就因这位演员随便问了一句：“今常州府为谁？”雍正帝
便勃然大怒道：“汝优伶，何可擅问官守？”于是下令将演员打死，十分残
忍。也反映了皇族们观剧时喜怒无常的心态，最终受折磨的还是戏子。 
总之，宫廷演剧的场合，远没有官僚显宦们家中的堂会戏和广大城乡神庙剧场演剧的那
种融洽、热闹、欢愉的剧场氛围，而是注重外在的场面排场和恪守繁缛的礼节，这些虽
然都彰显着皇族的宫廷风范，但从皇族们观剧角度来看，他们的宽容和大度，往往使得
戏子们的技艺超长发挥，使得皇族们观看到真正的戏曲艺术，而当皇族观剧者心情不快
时，舞台便成了戏子们的刑场。所以，皇族观众是较为特殊的一个观众群体。  
 
 
 
 
 
